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La bibliometría como valor agregado  
Por Nuria Esther Pérez Matos 
Resumen 
El presente trabajo demuestra cómo la bibliometría, disciplina métrica de la 
bibliografología, constituye un valor agregado a las bibliografías, siendo 
además, una herramienta de cálculo en la ingeniería de los productos 
bibliográficos. Se explica la metodología a seguir con respecto a la elaboración 
de un producto bibliográfico en el área de las humanidades, teniendo en cuenta 
el mercado. Se especifica en los estudios bibliométricos de las bibliografías de 
personalidades y se finaliza con una descripción de indicadores métricos dentro 
del mercado no lucrativo de las bibliotecas para la medición de la aceptación de 
las bibliografías como producto.  
 
Summary 
The present work explains how the bibliometry (metric discipline of the 
bibliographology science) is an added value in bibliographies. It is a calculation 
tool in bibliographic products engineering. The methodology to follow in relation 
to the elaboration of a bibliographic product in the humanities area, takings into 
account the market. This methodology is specifically used in bibliometry studies 
of personality's bibliographies. The item also includes a description of metric 
indicators inside a libraries's non-lucrative market in order to measure the 
bibliography approval as product.   
Introducción  
 
Funciona como tendencia la necesidad actual de poseer aquel dato preciso que 
se necesita. Las sociedades con elevado nivel cultural, educacional y 
tecnológico, están obligadas a consumir y generar información de manera 
explosiva, lo que deviene en nuevos sistemas, canales y disciplinas científicas.  
Como era de la información o sociedad de la información se reconoce la etapa 
actual aunque no todos los países por su propio desarrollo económico alcanzan 
este nivel. Pero sí es un hecho que este tránsito ha impuesto al mundo entero, 
con menos y más recursos, nuevos retos donde el factor humano es centro en 
estos cambios. El bibliotecario modifica sus labores y responsabilidades 
vinculando junto al trabajo tradicional, técnicas gerenciales como intermediario,  
administrador y proveedor de información.  
La simple respuesta a una pregunta en el buró de referencia, adopta otras 
formas de entrega, a través de múltiples alternativas que nos brinda la nueva 
tecnología y la revolución que se desarrolla en las comunicaciones. Los 
servicios y productos también tradicionales vinculan de manera determinante el 
factor calidad y cantidad frente a un mercado cada vez más exigente. Hoy en 
día la información de cualquier organización se encuentra en bases de datos 
(BD) con imágenes que se comercializan en CD o se promocionan y consultan, 
como tantos servicios y productos, a través de un sitio Web en INTERNET. No 
se desarrolla una política nueva dentro de cualquier biblioteca u organización 
informativa que no venga integrándose en un único plan con vistas a obtener 
resultados superiores a los esperados. Este proceso de aglutinación de 
actividades comerciales coordinadas para obtener una solución óptima con 
elevada calidad, abaratando los recursos y sin esperar por el usuario, sino 
adelantándose a sus necesidades, no es otra cosa que marketing.  
La ingeniería de los productos es una técnica del marketing que define la 
demanda y el margen de ganancia de cada oferta. La aplicación de esta 
técnica asume una recopilación de información en forma de datos que a partir 
de sus resultados permite llegar a la toma de decisiones. Un producto de las 
bibliotecas son las bibliografías, que resumen un flujo informativo determinado 
de manera organizada, puede ser de todo un país (bibliografías nacionales), de 
una temática determinada (bibliografías temáticas) o de una personalidad 
(bibliografías de personalidades). Por otra parte, el surgimiento de las 
disciplinas métricas como consecuencia de estas sociedades de información y 
su aplicación a las disciplinas encargadas de la transferencia de información, 
resulta indispensable en aras de determinar resultados concretos para la toma 
de decisiones.  
Tomando como base el enfoque de Robert S. Taylor, especialista 
norteamericano que define el proceso de agregación de valor o valor añadido 
en el proceso de transferencia de información, este artículo pretende demostrar 
de qué forma la aplicación de la bibliometría como disciplina métrica de las 
ciencias bibliográficas, constituye un valor agregado a las bibliografías como 
producto y llega a formar parte de hecho, de las técnicas de ingeniería de 
productos para las bibliotecas. El papel de las bibliografías en esta etapa se 
transforma de documento secundario a información primaria, y llega con la 
aplicación de las técnicas métricas a formar parte del nuevo conocimiento.  
De las disciplinas métricas 
Desde el siglo xvii la aplicación de los estudios matemáticos a los fenómenos 
sociales se viene realizando. A finales del siglo xix Francis Galton y Karl 
Pearson impulsaron de manera increíble esta corriente. En el siglo xx esta 
tendencia nos muestra descubrimientos concretos en el plano científico, sobre 
todo en las ciencias físico-naturales. Es en el presente siglo donde también el 
exceso de su aplicación condujo a una "metromanía" como una enfermedad, 
trayendo consigo la "quintofrenia que sumergía investigaciones no 
cuantificables en las listas del olvido". Así lo definió Bertrand Russell: "El papel 
que desempeña la medida y la cantidad en la ciencia es muy grande, pero creo 
que a veces se ha exagerado. La técnica matemática es poderosa y los 
hombres de ciencia están naturalmente ansiosos de aplicarla siempre que sea 
posible, pero una ley puede ser muy científica sin ser cuantitativa". 
Frente al fenómeno conocido como la matematización de las ciencias, que 
alcanzó su máximo auge en el siglo xx, aparecen nuevas disciplinas conocidas 
como disciplinas métricas. Cada una de ellas adopta un nombre respondiendo 
a la ciencia objeto de estudio. Para el caso específico que nos atañe, entre las 
disciplinas que se ocupan de la transferencia de información se reconocen la 
archivología, la bibliotecología, la bibliografología o ciencia de la bibliografía y 
la ciencia de la información. No se puede vincular a cada ciencia con las 
instituciones afines, el contenido de cada disciplina es mucho más amplio que 
las actividades de estas instituciones. La bibliotecología, por ejemplo, no solo 
estudia las actividades de las bibliotecas, incluye también elementos de 
archivología, bibliografología y ciencia de la información.  
A cada disciplina informativa le corresponde una disciplina métrica. Ellas son: 
archivometría, bibliotecometría, bibliometría e informetría. Todas se apoyan en 
la matemática y la estadística aplicadas a las actividades afines que incluyen 
dentro de su objeto de estudio. Sus diferencias estriban en el objeto de análisis 
y el procedimiento utilizado. Existen diversas disciplinas métricas; se reconoce 
también la cienciometría, dedicada a las mediciones de las ciencias y que su 
estudio pertenece igualmente a las disciplinas informativas. 
La bibliografología en particular tiene como objeto de estudio la actividad 
bibliográfica, sus leyes, principios y estructura. La actividad bibliográfica "es el 
conjunto de elementos esenciales que definen la creación y uso social de las 
compilaciones bibliográficas". Su ciencia métrica, la bibliometría, aplica 
métodos y modelos matemáticos y estadísticos a los repertorios bibliográficos 
como producto. Sus objetivos son cuantificar el flujo documentario de la 
bibliografía con vistas a establecer regularidades y tendencias dentro del flujo 
estudiado.  
El término bibliometría se definió por primera vez en 1969 por Alain Pritchard, 
como la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos a 
definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de 
las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha 
comunicación. El tratamiento cuantitativo de la literatura científica no solo nos 
facilita el análisis del volumen de publicaciones, productividad autoral, 
tratamiento temático, sino que también nos permite profundizar en el 
conocimiento y naturaleza de las ciencias, por ello a partir de 1960 aparece el 
término cienciometría.  
Algunas de las definiciones de la bibliometría son: 
1. Aplicación de métodos matemáticos, fundamentalmente estadísticos, para el 
análisis de la comunicación escrita. Es la aplicación de tratamientos 
cuantitativos a las propiedades del discurso escrito y los comportamientos 
típicos de este. 
2. Su objetivo es el estudio de la producción de información, a partir de la 
utilización de métodos matemáticos, principalmente estadísticos. 
 
3. Disciplina métrica que aplica métodos y modelos matemáticos al objeto de 
estudio de la bibliotecología: biblioteca, documento y lector, con el propósito de 
cuantificar el desarrollo de los procesos relacionados con las bibliotecas como 
fenómenos sociales, vinculados a la utilización de las riquezas literarias en 
interés de la sociedad, es decir, se ocupa del análisis de la teoría y 
regularidades del documento y los procesos y actividades bibliotecarios (teoría 
de la circulación, uso en biblioteca, uso de las fuentes documentales, uso de 
bases de datos, modelos de redes de bibliotecas y solapamiento, etc.) 
contribuyendo a la organización y dirección de las bibliotecas. Los estudios 
bibliométricos contribuyen a la toma de las decisiones bibliotecarias. Suele 
utilizarse, a veces, en la literatura como sinónimo de informetría o 
cienciometría, debido a que muchos autores no toman en consideración que 
cada disciplina posee su objeto y tema de estudio y, por ende, sus 
correspondientes disciplinas instrumentales (métricas), debiendo guardar 
relación terminológica con la denominación de la disciplina que la contiene 
(Morales-Morejón, 1995). En los trabajos de M. Bonitz (1981) y M. Morales-
Morejón (1983, 1985, 1988 y 1990) se estudia el alcance conceptual de las 
disciplinas instrumentales de la bibliotecología, cienciología y de la ciencia de la 
información y proponen que la bibliometría, la cienciometría y la informetría 
constituyen sus respectivas disciplinas instrumentales. Morales-Morejón y 
Cruz-Paz (1995) coinciden con ellos en lo relativo a los estudios de los flujos de 
información documentales contentivos en las bases de datos, en el sentido de 
que la naturaleza bibliométrica, cienciométrica o informétrica de la investigación 
está determinada una vez que se hayan definido el objeto, el objetivo y los 
procedimientos de investigación. 
Son infinitos los conceptos y las corrientes que existen con respecto al término. 
Lo que sí es una realidad es que la bibliometría como ciencia métrica desde un 
inicio estuvo dirigida a las bibliotecas específicamente, la informetría a la 
información científica y la cienciometría al estudio de las ciencias. Hoy el propio 
fenómeno de diferenciación y especialización de las ciencias que las trajo al 
mundo, constantemente introduce nuevas tendencias y así varios autores 
reconocen la bibliometría relacionada a las ciencias bibliográficas y la 
bibliotecometría como la ciencia instrumental métrica en el estudio de las 
bibliotecas. Más novedoso aún es el término webometría referente a 
mediciones matemáticas relacionadas con la información en línea, BD online e 
incluso comportamiento de sitios WEB de determinadas ramas de la ciencias, 
su acceso y uso.  
La bibliometría y los flujos informativos 
A pesar de las bibliografías ser productos independientes que definen un flujo 
informativo específico, no se pueden ver aisladas dentro del sistema de flujos 
documentales de las organizaciones informativas o bibliotecas. En ellas se 
distinguen 3 flujos fundamentales: flujo de información ambiental, flujo de 
información interna y flujo de información corporativa.  
El flujo de información ambiental es todo lo que interactúa del exterior con la 
organización, la información que se encuentra fuera y que consumimos de una 
forma u otra. El flujo de información interna se genera dentro de las 
instituciones u organizaciones en una información con carácter de control, 
administrativo, informes de trabajo, etc. El flujo de información corporativa 
deviene en productos y servicios que brinda la organización. El marco donde 
funcionan los flujos de información ambiental y corporativo pertenece al nuevo 
conocimiento. El flujo de información con que trabajan fundamentalmente las 
disciplinas métricas pertenece al corporativo. Se aplican sobre productos y 
servicios y en esa transferencia de información que se realiza se va agregando 
valor. Del conocimiento de los 3 principales flujos informativos de las 
organizaciones depende en gran medida la buena utilización de los recursos y 
la optimización de manera general de sus productos y servicios.  
  
¿Qué es un valor agregado? 
Uno de los grandes cambios que experimenta la información en la actualidad 
es su ACCESO. Es un hecho el que solo con un teléfono, un modem y una 
computadora nos conectamos con el mundo; si esta práctica actual como teoría 
la hubiera comentado un científico en la primera mitad del siglo, seguramente 
no le habríamos prestado mucha atención. Pero la realidad es que estamos 
conectados con el mundo. El acceso rápido a la información desmedida en 
volumen que encontramos en línea hoy día, nos obliga a los profesionales de la 
información a adoptar nuevas técnicas en su procesamiento. Las necesidades 
son otras, varían igualmente frente a los cambios tecnológicos y el usuario 
cada día se ve más obligado a tener en mano aquella información que le 
permita tomar una decisión frente a un determinado problema. "Una decisión 
informada contribuye, claro está, a un crecimiento y desarrollo seguro de las 
instituciones y de la economía de un país". 
La licenciada Gloria Ponjuán en su libro Gestión de información en las 
organizaciones: principios, conceptos y aplicaciones, dibuja la pirámide 
informacional definida por Páez Urdaneta:  
 
El paso de un nivel a otro se efectúa a través de diferentes procesos donde la 
información se transforma mostrándonos nuevos elementos. La aplicación de 
las disciplinas métricas es uno de los tantos procesos que nos permite 
determinar núcleos representativos dentro del flujo informativo. Ese proceso de 
transformación que padece la información como materia prima hasta llegar al 
conocimiento como recurso mental se reconoce como proceso de agregación 
de valor. Los resultados son nueva información, con una estructura nueva, 
superior y que participa directamente en la toma de decisiones. "A medida que 
sube de nivel la pirámide, se obtiene información de mayor valor en términos 
de análisis de contenido". 
Es necesario en las organizaciones de información crear productos y servicios 
con valor agregado o añadido y para llegar a él se requiere de una serie de 
procedimientos. "Para que los datos se conviertan en información se someten 
previamente por un proceso de organización que incluye la señalización, la 
clasificación y el ordenamiento, entre otras acciones. Para que la información 
se convierta en conocimiento informativo debe transitar primero por un proceso 
de análisis que comprende la síntesis, la interpretación, la comparación, la 
validación y la evaluación. Para que el conocimiento informativo se convierta en 
conocimiento productivo experimentará antes un proceso de juicio en el que se 
evaluarán las ventajas, desventajas y opciones. Por último, para que el 
conocimiento productivo facilite la acción deberá pasar antes por diversas 
etapas de un proceso de decisión". 
Para el caso específico de la bibliografía, desde su confección hasta la 
aplicación de los estudios métricos, el proceso de agregación de valor 
comienza desde que arriva la información a la institución, desde que llega el 
documento. Ese documento pasa por una serie de técnicas atendiendo a las 
normas existentes para las descripciones obteniendo los datos necesarios para 
la información bibliográfica. Dicha información bibliográfica recibe un 
ordenamiento que responde a determinados objetivos y se conforma la 
bibliografía. Esta a su vez se le aplican los métodos bibliométricos y se 
obtienen determinados resultados como nueva información. Estos resultados 
pasan por un proceso de decisión que conduce a la acción.  
Acción 
Resultados bibliométricos   
Bibliografia compilada    
Descripción bibliográfica   
Documento 
 
  
   
Un estudio bibliométrico confeccionado a cualquier repertorio bibliográfico nos 
aporta un sin número de datos con una exactitud incalculable. En recientes 
estudios bibliométricos confeccionados a la bibliografía del eminente jugador de 
ajedrez Capablanca y el cineasta cubano Humberto Solás, se determinaron 
que sobre su vida y obra se comenta con mayor énfasis en revistas que no 
tienen que ver con sus especialidades que en las destinadas a sus profesiones. 
De igual forma se determinó un núcleo de autores estudiosos de ambas 
personalidades y otro mayor número que publican una sola vez sobre dichas 
personalidades. En cuanto a Humberto Solás, un estudio de autoridad de su 
producción cinematográfica nos permitió distinguir una serie de personas que 
trabajaron de manera más estrecha con él y que el propio cineasta no se había 
percatado e incluso fenómenos sociales y técnicos que influyeron en el alza y 
baja de presupuestos de su filmografía. Otro ejemplo lo constituyen estudios 
realizados a las bibliografías provinciales donde se ha demostrado que en 
determinadas provincias del país se publica más sobre temas indiferentes que 
sobre los renglones fundamentales de la economía local y aspectos 
relacionados con el propio movimiento cultural que llevan a cabo.  
 
La bibliometría y las bibliografías de personalidades  
 
Las bibliografías de personalidades es un tipo de bibliografía importante en el 
estudio de la vida y obra de un determinado autor o intelectual. La Biblioteca 
Nacional asume las bibliografías de las personalidades de la cultura del país. 
Su estructura interna tiene características muy específicas, cuenta con una 
bibliografía activa, donde se compila la obra de la personalidad y una pasiva 
donde se compila la documentación que trata de la vida y obra del autor 
bibliografiado. Esta característica influye en el tratamiento bibliométrico de este 
tipo de bibliografía. Todas contienen una tipología documentaria y sus variables 
son iguales que cualquier bibliografía de humanidades. En línea general, el 
estudio bibliométrico se traza 2 tipos de análisis, uno para el flujo documentario 
compilado en la bibliografía pasiva y otro para el compilado en la activa.  
Esquema de análisis: 
tipología documentaria  
Variable: Tipo de documento  
Activa: Tipos de documentos que caracterizan la obra del autor  
Pasiva: Tipos de documentos en que se comenta la vida y obra del autor  
análisis cronológico  
Variable: Año de publicación  
Activa: Año o década de mayor productividad autoral  
Pasiva: Año o década de mayor impacto de su obra 
comportamiento de la autoridad  
Variable: Autores y otros en la mención de responsabilidad  
Activa: ¿Quiénes estuvieron más cerca en el trabajo con el autor?  
Pasiva: ¿Quiénes son los estudiosos de su vida y obra?  
Indicadores: 
Media de participantes (bibliografía activa). ¿Con cuántas personas trabajaba 
como promedio en la realización de su obra?  
Núcleos de autores de mayor frecuencia (bibliografía pasiva). ¿Quiénes son los 
representativos en el estudio de su vida y obra?  
Tratamiento en las publicaciones seriadas  
• Variable: Títulos de las publicaciones seriadas  
• Activa: Revistas y periódicos donde mayormente publicaba el autor  
• Pasiva: Revistas y periódicos donde mayormente publican sobre su vida 
y obra  
• Indicadores: Núcleo de títulos de las publicaciones seriadas (activa y 
pasiva)  
Estudio del lugar de publicación  
• Variable: Lugar de publicación  
• Activa: ¿Dónde se gestó su obra?  
• Pasiva: ¿Dónde se estudia mayormente su vida y obra?  
Indicadores: Núcleos de lugares productivos (activa y pasiva) y otros 
indicadores referentes al lugar en dependencia del comportamiento, como por 
ejemplo, la marcada diferencia entre un lugar y otro, etc.  
Estudio temático 
• Variable: Epígrafes  
• Activa: En qué tema se destaca su obra  
• Pasiva: Sobre qué tema se comenta de su vida y obra  
• Indicadores: Núcleos temáticos  
 
La bibliografía como producto  
De la misma manera en que la bibliometría con sus indicadores nos permite 
valorar el flujo interno de la bibliografía mostrándonos nueva información que 
contribuye a decisiones en política editorial, cambios técnicos dentro de la 
organización, esclarecimiento de fenómenos que participan como tendencias 
dentro del flujo documentario, etc., existen mediciones para valorar a la 
bibliografía como producto y conocer su comportamiento en función de las 
exigencias del mercado.  
Tomando como base la función no lucrativa de las bibliotecas, los cálculos de 
medición deben realizarse evaluando el producto bibliográfico dentro de un 
mercado interno o no lucrativo con respecto a los restantes productos y 
servicios de la biblioteca y valorarlo en el mercado externo o lucrativo, que es 
aquel en el cual las organizaciones informativas o bibliotecas brindan servicios 
y comercializan sus productos con vistas a adquirir determinada ganancia. 
Todas estas mediciones nos permiten obtener información con respecto al 
margen de la ganancia o la aceptación del producto y deben realizarse las 
observaciones en períodos de tiempo determinados.  
Marketing en las bibliografías de humanidades 
El conocimiento que la institución tenga de sus usuarios para la elaboración de 
cualquier producto de nuevo tipo o para llevar a cabo los servicios con alto 
grado de calidad es de vital importancia en la toma de decisiones de índole 
profesional, comercial y productiva. Esta información se obtiene de diversas 
maneras, a través de la observación, de las encuestas, de información 
estadística, de información interna que generan los propios productos y 
servicios e incluso de las aplicaciones métricas. Todo ello genera en ocasiones, 
nuevos rediseños hasta llegar al resultado óptimo.  
El comportamiento de las ciencias humanísticas es más estable en el nuevo 
conocimiento que otras ciencias. Las bibliografías de humanidades cumplen, 
entre otras, función social y cultural, objetivo crucial de las bibliotecas. 
Atendiendo a esta misión es necesario para su elaboración tener en cuenta una 
serie de elementosque posibiliten introducir la bibliografía en el mercado y 
alcanzar una buena posición. Esto solamente se logra cuando la bibliografía 
esté dispuesta a dar una respuesta adecuada a las necesidades informativas 
de los clientes o usuarios. Para ello es necesario:  
 
1. Conocer la realidad del mercado, esto es, los elementos externos que 
influyen sobre las demandas o necesidades informativas (flujo ambiental) como 
son:  
a) Factores económicos, sociales y del entorno (comunidad).  
b) Conocimiento del usuario promedio que consultará la bibliografía, su nivel, 
su alcance.  
c) Conocimiento de las instituciones interesadas en la bibliografía por su 
contenido.  
d) Conocimiento de los competidores, aquellas personas o instituciones que 
también elaboran el producto, y de ellos, conocer sus tecnologías, la estructura 
utilizada, productos similares anteriores, etc.  
2. Anticiparse a la demanda como todo producto. Para lograrlo es necesario 
tener en mano una serie de elementos informativos, entre los cuales pueden 
citarse:  
a) Lo que está sucediendo en la esfera de las ciencias humanísticas en la 
actualidad.  
b) Posibles variaciones teniendo en cuenta los principales acontecimientos 
histórico-culturales que se preveen del país, de la provincia o municipio, de la 
comunidad.  
c) Preveer todas las posibles temáticas que se pueden abarcar y que 
constituyan eslabones poco indagados y de gran interés.  
d) Mantenerse actualizado acerca de las instituciones o personas competidoras 
e inclusive las que puedan surgir nuevas.  
e) Determinar estructura, tecnología y diseño que estén realmente al alcance 
de quienes consultarán la bibliografía y que permitan su difusión desde el punto 
de vista comercial en otros mercados de mayor alcance.  
3. Integrar el trabajo, basado en los elementos informativos anteriores y 
relacionado con lo que se genera del flujo de información interna, como son:  
a) Objetivos de la institución u organización informativa, su misión y política 
comercial.  
b) Recursos humanos, financieros.  
c) Integridad en el trabajo y unificación de criterios que ofrezcan al usuario la 
bibliografía que realmente necesita, entre otros.  
Las bibliotecas públicas trabajan directamente con la comunidad. El trabajo 
bibliográfico debe gestarse en el centro de esa comunidad y la bibliografía, 
además de difundir información bibliográfica (o sea, el listado común de 
diferentes tipos de documentos), debe incluir información de tipo factográfica, 
esto es, textual, ya sea un estudio biográfico en el caso de las bibliografías de 
personalidades, un análisis conceptual de la disciplina para las bibliografías 
temáticas, o un estudio sociocultural del entorno para el caso de las 
bibliografías provinciales, municipales o locales. Toda esta información 
introductoria contribuye en el trabajo promocional del producto.  
Si a esta información de tipo promocional se le suman resultados métricos que 
centren núcleos participativos, conjuntamente con indicadores que definen 
proporciones, porcentajes, rangos, etc., la información bibliográfica además de 
quedar enriquecida, nos brinda nueva información con alto valor productivo y a 
partir de ese dato determinamos regularidades en las tendencias, que nos 
permite en el ámbito cultural, para los casos señalados, estudios más 
profundos que conducen a la acción. Esta nueva información se conoce como 
valor agregado.  
Ejemplos de indicadores métricos en la medición de la bibliografía como 
producto dentro del flujo interno de las organizaciones informativas  
Índice de solicitudes: Indica la proporción entre la solicitud de la bibliografía, en 
particular entre el total de solicitudes de los restantes productos (publicaciones 
u otras bibliografías) de la organización o biblioteca. 
 
Is= Número de solicitudes de la bibliografía 
Total de publicaciones u otras bibliografías  
Índice de promoción: Indica la proporción con que aparece la bibliografía en 
particular en las ofertas que brinda la organización o biblioteca al total de 
ofertas o presentaciones de los restantes productos (publicaciones o 
bibliografías).  
Ip= Número de veces que se presenta o promociona la bibliografía  
Número total de presentaciones o promociones de las restantes publicaciones 
o bibliografías  
Índice de aceptación: Indica el nivel de aceptación de la bibliografía dentro de 
la gama de productos similares (publicaciones o restantes bibliografías) de la 
organización o biblioteca.  
Iacep= Is
  Ip 
Conclusiones  
Este trabajo nos muestra cómo la aplicación de técnicas métricas a las 
compilaciones bibliográficas, específicamente aquellas que recogen 
información en el campo de las humanidades, permite obtener datos de 
imprescindible consulta para el cumplimiento de la misión de cualquier 
organización o biblioteca. Podemos concluir que:  
1. La bibliometría, trabaja con los flujos informacionales corporativos que 
pertenecen al nuevo conocimiento. 
2. Los resultados bibliométricos constituyen valor agregado a los productos y 
servicios estudiados y participan en la toma de decisiones de las 
organizaciones por lo que pueden ser mediciones y soluciones en la efectividad 
y eficacia de dichas organizaciones. 
3. Para el estudio bibliométrico de una bibliografía de humanidades es 
necesario establecer las variables e indicadores para los 2 flujos de información 
que ella encierra, el de la bibliografía activa y el de la pasiva.  
4. Los indicadores métricos no solo nos permiten medir el flujo informativo de la 
bibliografía, sino que posibilitan valorar su comportamiento dentro del mercado, 
ya sea con fines lucrativos o no lucrativos.  
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